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Шельф Мирового океана хранит в себе огромные запасы углеводородного 
сырья, и почти половина их сосредоточена в России, главным образом – в Арктике. 
Уже открыты уникальные и крупные по запасам месторождения, например, 
Штокмановское (газоконденсатное) в Баренцевом море, Русановское и 
Ленинградское (газовые) в Карском, Приразломное и Варандей-море (нефтяные) в 
Печорском море [5].  
Рассматривая распределение начальных суммарных ресурсов по акватории 
России, необходимо отметить, что в Баренцевом, Печорском и Карском морях 
сосредоточены две трети всех ресурсов, которые сегодня есть на российском 
шельфе, и все они приходятся на Арктику (рис. 1). Также по некоторым оценкам, 
Арктика содержит 25% всех энергоресурсов, которые существуют на нашей 
планете. 
 
 
Рис. 1. Схема нефтегазоносности Баренцево-Карского региона 
 
Месторождения арктического шельфа по различным оценкам могут 
содержать до 80% потенциальных углеводородных запасов России. В настоящее 
время арктические ресурсы нефти и газа считаются одними из ключевых ресурсов 
топливно-энергетического комплекса, которые гарантируют энергетическую 
защищенность в 21 веке [1]. Это и подчеркивает актуальность проведения 
геологоразведочных исследований на территории арктического шельфа.  
Несмотря на перспективы, существует множество неблагоприятных 
факторов, которые усложняют реализацию проектов в Арктике. 
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Среди факторов, усложняющих освоение арктических шельфовых 
месторождений выделяется 5 основных групп: природные, инфраструктурные, 
геологические, экологические, технологические [4]. 
Низкая температура, плавучие айсберги, сильный ветер, круглогодичное 
заледенение акватории, сейсмическая активность региона являются природными 
факторами. Использование специализированных технологий для экстремальных 
погодных условий, ледостойких платформ, мобильных комплексов, способных 
приостановить добычу и покинуть место добычи, специализированных технологий с 
повышенной сейсмоустойчивостью позволит преодолеть природные факторы при 
освоении арктических шельфовых месторождений (рис. 2) [4]. 
К инраструктурным факторам относятся: отсутствие береговой транспортной 
инфраструктуры, инфраструктуры материально-технического снабжения. В связи с 
этим необходимо строительство дорожно-транспортных сетей, магистральных 
нефте- и газопроводов, морских портов, причалов для перевалки нефти, СПГ-
терминалов, обустройство береговых объектов промысловой подготовки и 
переработки углеводородного сырья. 
 
 
Рис. 2. Некоторые месторождения арктического шельфа и их характеристика 
 
Слабая изученность шельфа, наличие многолетнемерзлых пород, неглубокие 
придонные залежи свободного газа, аномально высокое пластовое давление, 
эмиссия газа преимущественно метанового состава, в большей степени в морях 
Восточной Арктики, затрудняют освоение в геологическом аспекте. 
Для ликвидации последствий разлива нефти и негативного влияния разливов 
на экосистему необходима разработка технологий ликвидации разливов нефти в 
арктических условиях [3]. 
Одной из особенностей освоения шельфовых месторождений является 
многовариантность технологий бурения и обустройства месторождения, выбор 
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которых зависит от удаленности от берега, глубины моря, силы ветра, волнения 
моря, объема запасов и других. 
Технологические факторы предполагают создание новых производственных 
мощностей, очистка морского дна от захоронения отходов в связи с 
многочисленными захоронениями ядерных отходов на дне морей, особенно 
Карского моря [4]. 
Сегодня Арктика является одним из ключевых нефтегазоносных регионов 
планеты, а освоение арктического шельфа по своей значимости и сложности очень 
часто приравнивается к освоению космоса. 
Освоение арктических шельфовых месторождений углеводородов возможно 
лишь при решении огромного количества задач с целью устранения усложняющих 
факторов. 
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Истощение углеводородных ресурсов на суше активизировали поисково-
разведочные работы в акватории арктического шельфа и развитие морской 
геологии. Изучение и освоение нефтегазовых ресурсов российского арктического 
шельфа в акватории Баренцева, Печорского и Карского морей ведется уже более 30 
лет. Регион характеризуется высокой перспективностью и хорошей изученностью 
Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, 
прилегающих к шельфу.  
В пределах арктического шельфа выделены нефтегазоносные провинции: 
Западно- и Восточно-Баренцевоморская, Тимано-Печорская (Печорское море), 
Западно-Сибирская (Южно-Карская область) нефтегазоносные провинции, в 
восточной части – Восточно-Арктическая и Новосибирско-Чукотская 
нефтегазоносные провинции. Кроме этих провинций в центральной части шельфов 
арктических морей России выделены Северо-Карская и Лаптевская 
нефтегазоносные области (рис. 1) [1]. 
 
